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субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся 
вокруг системы образования, а именно в вопросах управления и 
финансирования. 
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В статье рассмотрены проблемы мониторинга физического 
здоровья молодежи, подходы к организации мониторинга 
физической подготовленности студентов, сформулированы 
задачи и обозначены направления использования получен-
ных результатов. 
 
Сегодня к основным проблемам мониторинга физического 
здоровья молодежи можно отнести: недостаточную разработан-
ность механизмов влияния мониторинга на процесс управления 
физическим воспитанием; отсутствие единого научно обоснован-
ного «комплекта» тестовых методик и корректно заданных стан-
дартов и норм; проблемы, связанные с задачами мониторинга, его 
адресностью, характером и средствами информационного обеспе-
чения, а также проблемы, связанные с комплексной организацией 
мониторинга в вузах. 
А.С. Белкиным определены следующие принципы монито-
ринга: непрерывность, научность, воспитательная целесообраз-
ность, диагностико-прогностическая направленность, прогно-
стичность, целостность и преемственность [1]. 
Принцип непрерывности предлагает рассматривать мони-
торинг как целостную, динамически развивающуюся, несаморе-
гулируемую систему, в которой происходят структурно-
функциональные перестройки, носящие не только количествен-
ный, но и качественный характер. Мониторинг должен опреде-
лять моменты перехода одного качества в другое, корректиро-
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вать, поддерживать или ослаблять соответствующие тенденции 
образовательного процесса.  
Принцип научности означает такую организацию слежения, 
которая построена на научно обоснованных характеристиках об-
разовательного процесса. 
В соответствии с этим принципом большое внимание при 
проведении педагогического мониторинга необходимо уделять 
инструментарию, к которому относятся методы. В качестве мето-
дов при проведении мониторинга, с точки зрения А.С. Белкина 
[1], должны применяться методы научно-исследовательской педа-
гогической деятельности. 
Суть принципа воспитательной целесообразности заключа-
ется в том, что мониторинг не является самоцелью, а выступает 
надежным инструментом педагогического управления образова-
тельным процессом. В использовании методов и приемов при 
проведении мониторинга не могут быть применены технологии, 
наносящие в любой степени ущерб интересам, достоинству, пра-
вам личности участников образовательного процесса. 
Основной смысл принципа диагностико-прогностической 
направленности заключается в том, что полученная в ходе слеже-
ния информация должна быть соотнесена на основании заранее 
разработанных показателей и критериев с определенной, заранее 
описанной нормативной картиной педагогического процесса [2]. 
Основной смысл принципа прогностического мониторинга 
состоит в том, чтобы сделать заключение о тенденциях развития 
той или иной стороны образовательного процесса и предвидеть 
возможные направления управленческой деятельности [2]. 
Принцип целостности и преемственности предполагает тес-
ную взаимосвязь процессов слежения, диагностики, коррекции, 
прогнозирования и управления образовательным процессом, при 
этом первостепенной задачей организации отслеживания эффек-
тивности управления образовательным процессом является фор-
мирование технологической модели управленческого мониторин-
га, формирование системы ее показателей и оценок [2].  
Основная ориентация мониторинга в сфере физического 
воспитания заключается в изучении процесса и в фиксировании 
его конечных результатов, которые в любом виде деятельности 
определяются поставленными задачами. В физическом воспита-
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нии специфическими задачами являются оздоровительные и обра-
зовательные. К числу основных оздоровительных задач относится 
развитие кондиционных физических качеств: основных – быстро-
ты, выносливости, гибкости; производных – скоростной силы и 
силовой выносливости. Образовательными задачами являются 
формирование двигательных умений и навыков, овладение зна-
ниями в сфере физической культуры. Именно эти показатели, ха-
рактеризующие решение оздоровительных и образовательных за-
дач определяют в настоящее время предметную направленность 
мониторинга и его содержание. 
Авторы Комков А.Г., Лобанов Ю.Я., Кириллова Е.Г. [3], на 
наш взгляд, предлагают наиболее рациональное и полное содер-
жание мониторинга физического состояния: физическая актив-
ность и образ жизни; теоретическая подготовленность; двигатель-
ные умения и навыки; физическая подготовленность; здоровье и 
функциональное состояние; гармоничность физического развития. 
Показатели кондиционной физической подготовленности 
являются важной составляющей содержания мониторинга физи-
ческого здоровья, так как в целом, определяют функциональное 
состояние организма. 
Мониторинг физической подготовленности, также является 
одним из важных факторов повышения эффективности управле-
ния процессом физического воспитания. Мониторинг двигатель-
ной подготовленности каждого отдельного студента должен быть 
направлен на диагностику развития двигательных качеств и навы-
ков, выявлять отстающие и, на основе дифференцированного под-
хода с помощью специальных педагогических воздействий, помо-
гать комплексно решать задачи физического воспитания. 
Кроме этого, мониторинг физической подготовленности 
должен быть ориентирован на предоставление возможности сту-
дентам систематически получать информацию о своем физиче-
ском состоянии, стимулируя рефлексию. Внешне задаваемые 
нормативные требования при соответствующих условиях и уста-
новках должны стать осознаваемыми, личностно значимыми. Та-
ким образом, нормативы, используемые в мониторинге, должны 
быть ориентированы на постановку личных целей, собственное 
развитие. Систематическое, длительное отслеживание результатов 
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должно оценивать студентов не по абсолютным показателям, а по 
их индивидуальному приросту. 
На наш взгляд, система мониторинга состояния физическо-
го здоровья студентов вузов и их физической подготовленности, 
должна решать ряд задач: формировать личную заинтересован-
ность каждого студента в проверке своей физической кондиции и 
совершенствовании своей физической подготовленности; приоб-
щать к основам здорового образа жизни; комплексно оценивать 
физическую кондицию в процессе онтогенеза, с целью её коррек-
ции; способствовать принятию самостоятельных решений по ор-
ганизации спортивно-оздоровительных занятий; интегрально оце-
нивать физическую кондицию и ее составляющие на протяжении 
всей жизни; отражать функциональное состояние организма и оп-
ределять состояние его здоровья.  
Таким образом, необходимо рассматривать мониторинг со-
стояния физической подготовленности студентов, как часть мони-
торинга состояния физического здоровья. Основной целью мони-
торинга физической подготовленности является получение ин-
формации, необходимой для совершенствования управления фи-
зическим воспитанием, и улучшение его качества. 
Основными направлениями использования результатов мо-
ниторинга двигательной подготовленности должны выступать: 
коррекция выявляемых отклонений в состоянии развития конди-
ционных физических качеств, а также использование полученной 
информации для создания системы персональной физической 
подготовки каждого студента. 
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